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1 Inserción y reinserción ocupacional de
los desempleados
2000 3.305.568 3.305.568 1.322.227 1.983.341 0 1.983.341 0 0 0
2001 3.365.668 3.365.668 1.346.267 2.019.401 0 2.019.401 0 0 0
2002 3.440.795 3.440.795 1.376.318 2.064.477 0 2.064.477 0 0 0
2003 3.500.895 3.500.895 1.400.358 2.100.537 0 2.100.537 0 0 0
2004 3.245.465 3.245.465 1.298.186 1.947.279 0 1.947.279 0 0 0
2005 3.320.593 3.320.593 1.328.237 1.992.356 0 1.992.356 0 0 0
2006 3.380.693 3.380.693 1.352.277 2.028.416 0 2.028.416 0 0 0
TOTAL EJE PRIORITARIO 23.559.677 23.559.677 9.423.870 14.135.807 0 14.135.807 0 0 0
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2 Refuerzo de la capacidad empresarial
2000 1.949.951 1.949.951 877.478 1.072.473 0 1.072.473 0 0 0
2001 1.990.018 1.990.018 895.508 1.094.510 0 1.094.510 0 0 0
2002 2.030.084 2.030.084 913.538 1.116.546 0 1.116.546 0 0 0
2003 2.070.153 2.070.153 931.569 1.138.584 0 1.138.584 0 0 0
2004 1.909.882 1.909.882 859.447 1.050.435 0 1.050.435 0 0 0
2005 1.949.951 1.949.951 877.478 1.072.473 0 1.072.473 0 0 0
2006 1.990.018 1.990.018 895.508 1.094.510 0 1.094.510 0 0 0
TOTAL EJE PRIORITARIO 13.890.057 13.890.057 6.250.526 7.639.531 0 7.639.531 0 0 0
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3 Refuerzo de la estabilidad en el empleo
y adaptabilidad
2000 1.923.238 1.526.570 865.457 661.113 0 661.113 0 0 396.668
2001 1.963.307 1.560.028 883.488 676.540 0 676.540 0 0 403.279
2002 2.003.373 1.590.177 901.518 688.659 0 688.659 0 0 413.196
2003 2.043.442 1.623.635 919.549 704.086 0 704.086 0 0 419.807
2004 1.883.171 1.493.114 847.427 645.687 0 645.687 0 0 390.057
2005 1.923.238 1.526.570 865.457 661.113 0 661.113 0 0 396.668
2006 1.963.307 1.556.722 883.488 673.234 0 673.234 0 0 406.585
TOTAL EJE PRIORITARIO 13.703.076 10.876.816 6.166.384 4.710.432 0 4.710.432 0 0 2.826.260
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5 Refuerzo del potencial humano en
investigación, ciencia y tecnología
2000 1.923.238 1.923.238 865.457 1.057.781 0 1.057.781 0 0 0
2001 1.963.307 1.963.307 883.488 1.079.819 0 1.079.819 0 0 0
2002 2.003.373 2.003.373 901.518 1.101.855 0 1.101.855 0 0 0
2003 2.043.442 2.043.442 919.549 1.123.893 0 1.123.893 0 0 0
2004 1.883.171 1.883.171 847.427 1.035.744 0 1.035.744 0 0 0
2005 1.923.238 1.923.238 865.457 1.057.781 0 1.057.781 0 0 0
2006 1.963.307 1.963.307 883.488 1.079.819 0 1.079.819 0 0 0
TOTAL EJE PRIORITARIO 13.703.076 13.703.076 6.166.384 7.536.692 0 7.536.692 0 0 0
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6 Participación de las mujeres en el
mercado de trabajo
2000 4.663.854 4.663.854 2.331.927 2.331.927 0 2.195.332 136.595 0 0
2001 4.747.996 4.747.996 2.373.998 2.373.998 0 2.234.672 139.326 0 0
2002 4.844.158 4.844.158 2.422.079 2.422.079 0 2.279.965 142.114 0 0
2003 4.940.320 4.940.320 2.470.160 2.470.160 0 2.325.204 144.956 0 0
2004 4.567.692 4.567.692 2.283.846 2.283.846 0 2.149.762 134.084 0 0
2005 4.663.854 4.663.854 2.331.927 2.331.927 0 2.195.162 136.765 0 0
2006 4.760.016 4.760.016 2.380.008 2.380.008 0 2.240.506 139.502 0 0
TOTAL EJE PRIORITARIO 33.187.890 33.187.890 16.593.945 16.593.945 0 15.620.603 973.342 0 0
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7 Integración en el mercado de trabajo de
las personas con especiales dificultades
2000 4.995.078 4.995.078 2.247.785 2.747.293 0 2.234.930 512.363 0 0
2001 4.287.220 4.287.220 2.145.613 2.141.607 0 1.618.997 522.610 0 0
2002 4.073.526 4.073.526 2.049.451 2.024.075 0 1.491.013 533.062 0 0
2003 4.060.171 4.060.171 2.043.441 2.016.730 0 1.473.006 543.724 0 0
2004 3.739.631 3.739.631 1.899.198 1.840.433 0 1.337.489 502.944 0 0
2005 3.806.410 3.806.410 1.929.249 1.877.161 0 1.364.158 513.003 0 0
2006 3.886.545 3.886.545 1.965.311 1.921.234 0 1.397.971 523.263 0 0
TOTAL EJE PRIORITARIO 28.848.581 28.848.581 14.280.048 14.568.533 0 10.917.564 3.650.969 0 0
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8 Apoyo de iniciativas locales de
generación de empleo
2000 240.404 240.404 108.182 132.222 0 132.222 0 0 0
2001 601.011 601.011 270.455 330.556 0 330.556 0 0 0
2002 894.840 894.840 402.678 492.162 0 492.162 0 0 0
2003 1.028.398 1.028.398 462.779 565.619 0 565.619 0 0 0
2004 948.264 948.264 426.719 521.545 0 521.545 0 0 0
2005 961.620 961.620 432.729 528.891 0 528.891 0 0 0
2006 988.331 988.331 444.749 543.582 0 543.582 0 0 0
TOTAL EJE PRIORITARIO 5.662.868 5.662.868 2.548.291 3.114.577 0 3.114.577 0 0 0
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2000 39.942 39.942 19.971 19.971 0 19.971 0 0 0
2001 24.874 24.874 12.437 12.437 0 12.437 0 0 0
2002 40.758 40.758 20.379 20.379 0 20.379 0 0 0
2003 39.644 39.644 19.822 19.822 0 19.822 0 0 0
2004 31.208 31.208 15.604 15.604 0 15.604 0 0 0
2005 33.744 33.744 16.872 16.872 0 16.872 0 0 0
2006 31.062 31.062 15.531 15.531 0 15.531 0 0 0
TOTAL EJE PRIORITARIO 241.232 241.232 120.616 120.616 0 120.616 0 0 0
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2000 19.041.273 18.644.605 8.638.484 10.006.121 0 9.357.163 648.958 0 396.668
2001 18.943.401 18.540.122 8.811.254 9.728.868 0 9.066.932 661.936 0 403.279
2002 19.330.907 18.917.711 8.987.479 9.930.232 0 9.255.056 675.176 0 413.196
2003 19.726.465 19.306.658 9.167.227 10.139.431 0 9.450.751 688.680 0 419.807
2004 18.208.484 17.818.427 8.477.854 9.340.573 0 8.703.545 637.028 0 390.057
2005 18.582.648 18.185.980 8.647.406 9.538.574 0 8.888.806 649.768 0 396.668
2006 18.963.279 18.556.694 8.820.360 9.736.334 0 9.073.569 662.765 0 406.585
TOTAL P.O. 132.796.457 129.970.197 61.550.064 68.420.133 0 63.795.822 4.624.311 0 2.826.260
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